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Pobles, viles i ciutats. No n'hi ha dos d'iguals. Tots 
tenen unes dinàmiques polítiques, econòmiques, 
socials i culturals pròpies. Una identitat que els 
singularitza i just per això els fa únics. Però al-
hora, aquesta no és una diversitat inconnexa. Hi 
ha una interactuació entre municipis que els fa 
interdependents, que cohesiona el territori i arti-
cula la nació. Pobles, viles i ciutats vertebren un 
país en xarxa.
La complexitat del territori i els reptes 
de la Catalunya comarcal
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Aquest article és un conjunt de reflexions teòriques 
sobre el funcionament actual del territori del Princi-
pat de Catalunya. Deixa de banda les reflexions que 
tenen com objecte d’estudi específic l’organització 
politicoadministrativa del país, de llarga tradició 
a casa nostra1, per concentrar-se en les causes 
i conseqüències que posen en qüestió la cohesió 
del territori català. Aquest fet no invalida que els 
diferents nivells políticoadministratius —municipi, 
comarca, província— no tinguin importància expli-
cativa a l'hora d’entendre la complexitat territorial 
i que de la problemàtica actual no se’n puguin deri-
var propostes futures de tall organitzatiu.
L’espai geogràfic té una importància cabdal a 
l'hora d’entendre les transformacions territorials 
del nostre país. un país, una nació o un estat no 
poden existir sinó es disposa d’un territori. És més, 
qualsevol procés social, polític o cultural, així com 
qualsevol conflicte, es produeix necessàriament en 
un lloc concret. L’espai geogràfic és part implicada 
directament en tots aquests processos, no n’és pas 
un agent passiu. Per exemple, en el moment de triar 
1 El debat sobre la divisió políticoadministrativa troba com 
a efemèride important la divisió en comarques que es va 
aprovar el 1936 i que fou abolida el 1939. Els estudis es va 
reprendre a inicis de la dècada de 1980, un cop instaurada la 
democràcia, i es seguiren durant la última dècada arran del 
denominat Informe Roca. una d'aquestes noves aportacions 
és la proposta de divisió territorial en vegueries duta a terme 
durant la legislatura 2006-2010, la qual, degut a les res-
triccions legislatives estatals, únicament pot desenvolupar 
funcions operatives per al planejament territorial.
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la localització de qualsevol equipament 
no desitjat, com pot ser un abocador o 
una incineradora, es cerquen aquells 
territoris menys densament poblats. 
Representatiu d’aquest fet n’és el pla 
de residus que es va aprovar fa apro-
ximadament 20 anys i que projectava 
localitzar un abocador per a residus 
barcelonins en municipis petits i despo-
blats com Forès, a la Conca de Barberà. 
O els nombrosos parcs eòlics que s’han 
localitzat en petits municipis econò-
micament dèbils de la Terra Alta, on la 
mobilització en contra també ha estat 
feble, donada la reduïda massa crítica 
que allà hi habita i la poca gent d’altres 
territoris que s’hi ha solidaritzat. I la lo-
calització dels grans polígons logístics 
també exemplifiquen la importància de 
l’espai geogràfic a l’hora d’entendre els 
processos econòmics. Aquests nodes 
des d’on es distribueixen les mercade-
ries s’han localitzat a petits municipis 
que disposen de grans extensions de 
terres agrícoles on fàcilment es pot 
canviar l’ús del sòl i fer-lo urbà, i que a la 
vegada volen créixer demogràficament, 
tal com a passat en terres de secà de 
comarques com el Bages i la Segarra. 
La geografia també permet enten-
dre els conflictes socials que afloren 
per culpa de la segregació social i de 
la creixent societat dual en què ens 
trobem inserits. En poden ser exemple 
els conflictes que s’han produït recent-
ment a ciutats treballadores com Salt, 
municipi on s’hi concentra la població 
popular de Girona que, a diferència 
del seu suburbi, és una ciutat turística 
i valorada socialment. Així mateix, la 
geografia també permet comprendre 
part de l’aflorament de partits d’extre-
ma dreta en algunes ciutats i petits po-
bles, ja que sobretot aquest ascens es 
produeix en llocs tradicionalment con-
servadors i levítics. D'aquesta manera, 
les causes de tots aquests conflictes 
les podem trobar en l’espai geogràfic, i 
donar resposta al per què aquí i no en 
un altre lloc.
Unes clarificacions conceptuals
L’espai geogràfic és important per a la 
construcció d’una nació, però a la ve-
gada és responsable de la seva desco-
hesió. Malgrat aquesta paradoxa, exis-
teix una important confusió a l'hora de 
conceptualitzar contemporàniament 
l’espai geogràfic, el territori i el paisatge. 
Aquest batibull entorpeix la realització 
d’anàlisis rigoroses del nostre territori 
que aguditzin l’acció política de cara a 
la integració nacional. Anem a clarifi-
car-los. 
L’espai geogràfic és allà on es pro-
dueix l’acció humana. És un lloc tridi-
mensional, continu i il·limitat. Avui en 
dia, l’espai geogràfic és planetari i es 
basa en fluxes d’informació. Les seves 
condicions ofereixen la possibilitat que 
des de qualsevol punt del planeta, una 
persona, i amb ella el seu territori, es 
pugui connectar en xarxa amb indrets 
molt allunyats. Aquest fet permet man-
tenir relacions fins i tot més profundes 
amb llocs separats entre si per milers 
de quilòmetres que no pas amb els pro-
pi veïnatge.
Dins aquesta concepció general 
d’espai geogràfic cal diferenciar diver-
ses accepcions. una d’elles és la de 
l’espai viscut. Aquest, comporta una 
concepció subjectiva i abstracta, la 
qual correspondria a la nostra intuïció 
i formaria part de la nostra experiència. 
Serien els símbols, significats i repre-
sentacions que atorguem a cada lloc i 
que els acaben diferenciant entre ells. A 
tall d’exemple, des de l’escala nacional, 
bona part dels símbols que configuren 
la identitat catalana es concentren a 
la Catalunya Vella. En aquest sector 
s’estenen els grans boscos caducifolis 
i verds d’estil europeu com els de la fa-
geda d’en Jordà, que ja foren profunda-
ment valorats pel poeta Joan Maragall 
(1860-1911). És allà on s’hi troben les 
terres fantasmagòriques i humides que 
ens traslladen a temps de bandolers i 
de llegendes a l’estil de la pel·lícula Pa 
Negre2.  A la vegada, és aquí on es dis-
2 VILLARONGA, Pa Negre.
Qualsevol procés polític, social o cultural, així com qualsevol 
conflicte, es produeix en un lloc concret. L’espai geogràfic  
és part implicada en tots els processos, no un agent passiu
»
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tribueixen bona part de les construcci-
ons romàniques d’aquells primers se-
gles de la Catalunya muntanyenca que 
troba en el mas i la figura de l’hereu un 
factor important de cohesió territorial i 
que avui en dia, en menor mesura, en-
cara perdura. 
una altra accepció és la de l’espai 
cartesià. Correspondria a un espai me-
surable i calculable, com per exemple 
la distància, l’altitud, la latitud i la su-
perfície. Aquesta concepció ens permet 
afirmar que Catalunya té 32.106 km² i 
disposa de 580 quilòmetres de costa. O 
que els Països Catalans tenen una su-
perfície de 68.896 km². 
una altra de les accepcions és la de 
l’espai relatiu, aquell que posa en rela-
ció diversos elements. Algunes de les 
característiques de Catalunya poden 
ser explicades des d’aquesta perspec-
tiva relativa. Aquest triangle territori-
al que és Catalunya no seria el que és 
actualment si no es tingués en comp-
te que és l’únic sector de la Península 
Ibèrica que limita amb la Mediterrània i 
que a la vegada fa frontera amb l'Estat 
francès. Gràcies a aquesta localització 
relativa singular s’han pogut mantenir 
històricament intercanvis comercials 
marítims amb els altres pobles de la 
Mediterrània i ens hem contagiat de 
les idees de la modernitat vingudes de 
terres franceses. Tampoc Girona seria 
com és ara, una ciutat turística i atrac-
Catalunya no seria el que és actualment si no es tingués 
en compte que és l'únic territori peninsular 
que limita alhora amb la Mediterrània i l'Estat francès
«
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realístiques de les terres interiors con-
trasten amb les hortes que s’establiren 
al voltant de les primeres urbs. 
La vella història també ha atorgat la 
seva pròpia empremta a aquest petit 
territori. Així, la Marca, que dividí du-
rant uns segles el que es coneix com la 
Catalunya Vella i que s’emmotlla amb el 
que seria la Catalunya Humida, va de-
terminar la forma d’assentament del 
poblament. A l’est, la seguretat va per-
metre un tipus de poblament dispers a 
partir de les tradicionals masies cata-
lanes. A l’oest, la pertinença a una terra 
de frontera va requerir la construcció 
de pobles en llocs encimbellats i aturo-
nats; unes diferències que a partir del 
segle xVI s’anaren atenuant però que 
avui en dia en configuren encara aques-
ta diversitat territorial. 
El territori i la construcció nacional:  
el cas de la comarca 
El pes del territori en la construcció na-
cional catalana ha estat molt important, 
un fet que el diferencia per exemple del 
cas basc, basat en plantejaments més 
antropològics. A Catalunya, la divisió 
territorial basada sobretot en comar-
ques, i en menor mesura, en municipis, 
ha estat un aspecte transcendental en 
el moment d’unir el territori amb la ca-
talanitat. La importància de la comarca 
tiva, si no fos per la influència francesa 
derivada de la seva localització geopo-
lítica. O Lleida, que no mostraria el fort 
dinamisme econòmic actual si no es 
trobes localitzada entre l’aglomeració 
barcelonina i saragossana, entre altres 
variables a tenir en compte. Però també 
explica ciutats més petites, com la Seu 
d’urgell, que no seria com és si no tin-
gués Andorra al seu costat.
L’altre concepte important és el de 
territori, que procedeix etimològica-
ment de «terra» i presenta un clar sentit 
històric i humà. Pretén concretar la no-
ció d’espai físic, de superfície terrestre, 
que conté els canvis històrics, naturals 
i artificials, així com la societat humana, 
la seva inèrcia i la seva dinàmica histò-
rica. D’aquesta manera, a diferència de 
la noció d’espai, el concepte de territo-
ri porta implícit el paper de l’home i la 
seva transformació social i contínua. 
El territori del Principat de Catalunya: 
empremta del medi físic  
i del pas del temps
De totes les concepcions associades 
a l'espai geogràfic, no ens podem obli-
dar del paisatge, el qual fa referència a 
l’aparença externa del territori i el seu 
aspecte formal, que pot ser observat i 
que comprèn tota la combinació d’ele-
ments que conté i mostra un territori 
concret. Quan parlem de paisatge no 
ens interessen els processos, ens in-
teressa la impressió visual, la sensa-
ció que ens dóna la visió de les formes. 
La valoració del paisatge és totalment 
subjectiva. Dir que un paisatge és bo-
nic o lleig és un judici subjectiu que pot 
canviar en el temps. En aquest sentit, 
és representatiu el cas de la Sagrada 
Família que a inicis del segle xx no era 
valorada gairebé per ningú i actualment 
és venerada pel món sencer. 
El territori del Principat de Catalunya 
és petit però divers. Tant el medi físic 
com la història li han atorgat una ele-
vada diversitat. Al llarg del seu territori 
es barregen sectors plans com els de 
l’urgell, i muntanyosos com els dels 
Pirineus, boscos verds d’estil centre 
europeu del nord que contrasten amb 
els horitzons plans i semidesèrtics de 
comarques com el Segrià i la Ribera 
d’Ebre. És un territori on discorren prin-
cipalment petits rius i rieres i on tan sols 
destaca, per sobre de tot, un gran riu: 
l’Ebre. Aquestes característiques han 
fet que històricament l’home s’adaptés 
als llocs de maneres molt diferents. A 
les cases de la Catalunya Seca —al sud 
del Llobregat— hi són freqüents els 
terrats, mentre a la Catalunya humida 
hi apareixen les teulades a dues aigües 
que en permeten un millor drenatge 
durant els mesos més plujosos. Tradi-
cionalment, també les plantacions ce-
Les ciutats grans han xuclat la centralitat d’algunes capitals  
de comarca, canalitzant cap a elles els fluxos de persones,  
de capital i d’informació. Barcelona n’ha estat la gran beneficiada 
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en la construcció nacional catalana rau 
en dos factors. El primer, el significat 
catalanista i antifranquista de la divisió 
del territori de Catalunya en comarques 
en ser abolida pel franquisme després 
de ser aprovada el 1936 per un decret 
de la Generalitat de Catalunya, seguint 
el projecte presentat el 1931 per la po-
nència per a l’estudi de la Divisió Terri-
torial de Catalunya. Fou recuperada el 
1987, mantenint el seu significat cata-
lanista, tot i que a nivell administratiu 
va passar a ser considerada com un ens 
local i no com un nivell que substituís a 
la província o a mig camí d’aquesta, tal i 
com es preveia el 1936. 
En segon lloc, la manera com es deli-
mitaren les comarques i es determina-
ren les capitals a inicis de la dècada de 
1930 eleva aquestes entitats territorials 
com la forma genuïna de sentir-se i de 
fer de la ciutadania de Catalunya. Du-
rant la ponència de 1936 es feren dos 
tipus de qüestions a tots els secretaris 
dels ajuntaments de Catalunya. Prime-
rament, unes preguntes treballaven el 
sentiment i l’emoció, i buscaven saber 
de quina comarca es sentien els cata-
lans i les catalanes. Es va cartografiar 
la resposta en un mapa base i arribaren 
a aflorar més de 50 topònims que par-
laven d’aquest sentiment de pertinen-
ça. Alguns d’ells es remetien a diversos 
segles enrere i eren fortament reco-
neguts, mentre que altres disposaven 
d’una reduïda adscripció popular i havi-
en estat creats o trets de l’oblit per part 
de lletraferits o estudiosos locals. 
D'altra banda, unes altres preguntes 
cercaven les àrees d’influència dels 
principals centres de mercat. El paper 
de la ciutat, a l’hora d’organitzar el ter-
ritori comarcal, era tan estret i fort que 
algunes comarques s’anomenaven tra-
dicionalment amb el nom de la ciutat 
principal amb què es desenvolupaven 
—un exemple n’és el nom de la comar-
ca d’Osona, que venia d’Ausa, l’antic 
nom de Vic. Les formes d’integració del 
territori basades en els mercats rurals 
com els de Vic, Balaguer, la Seu d’urgell, 
Figueres, Reus o Valls, presidien tota la 
vida tradicional catalana en un moment 
en què el carro era la unitat de mesura 
dels desplaçaments. Aquest fet volia 
dir que les persones havien d’utilitzar 
aquest mitjà de transport per anar a 
comprar i cercar serveis en aquelles 
capitals comarcals més properes a 
casa seva. 
La proximitat, la connectivitat  
i la creixent complexitat  
del territori actual
En el moment que es va realitzar la divi-
sió comarcal de 1936, el territori funcio-
nava a partir de relacions basades amb 
la proximitat, i era gairebé impossible 
A banda de l’àrea de Barcelona, existeixen dues 
concentracions metropolitanes més que es situen a l’entorn 
de Tarragona-Reus i Girona-Costa Brava
«
que es produïssin relacions seguint un 
altre paradigma. Existia homogeneïtat 
en el funcionament de les diverses co-
marques catalanes. Els ritmes de la vida 
quotidiana es basaven anualment amb 
el temps cíclic del medi natural, que 
marcava les tasques agrícoles. Setma-
nalment s’articulava a partir dels mer-
cats rurals, i allí era on es realitzaven 
les transaccions comercials, s’acudia 
als serveis i s’intercanviava informació 
amb la resta de residents a la comarca.
Actualment, el territori de Catalunya 
ha deixat de funcionar tal com ho feia 
el 1936, quan es realitzà la divisió en 
comarques. Les fronteres comarcals 
tradicionals, delimitades a partir de 
la mobilitat basada en animals de tir, 
s’han deslluït. Aquest fet ha comportat 
que moltes ciutats hagin perdut la seva 
centralitat tradicional, tal com passa 
amb Tortosa, Balaguer, Valls, Berga o 
altres capitals comarcals. Com vasos 
comunicants, han estat les ciutats més 
grans les que han xuclat la centralitat 
d’algunes d’aquestes capitals, canalit-
zant cap a elles els fluxos de persones, 
de capital i d’informació. A partir de la 
millora de les comunicacions, Barcelona 
n’ha estat la gran beneficiada econòmi-
cament, tal com ha passat amb la resta 
de grans ciutats del món. És a la ciutat 
comtal on es concentren els equipa-
ments de major prestigi i abast terri-
torial i les seus de les grans empreses. 
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lions de persones. El principal eix que 
connecta i integra aquestes àrees és 
l’Autopista AP-7, que s’ha convertit en 
el gran carrer major de Catalunya i dels 
Països Catalans, segons paraules del 
geògraf Carles Carreras. 
El Camp de Tarragona ve configurat 
per un centre format per la conurbació 
de Tarragona-Reus, vinculada a la in-
dústria pesada, i una franja turística li-
toral que s’estén des de Torredembarra 
fins a Salou. La perifèria d’aquesta àrea 
engloba els territoris de l’Alt Camp i de 
la Conca de Barberà. Dins d'un marc 
de desconcentració metropolitana, 
aquests territoris també es vinculen 
econòmicament amb l’àrea barcelonina 
en el moment d’assentar-s’hi impor-
tants centres logístics i d’emmagatze-
matge de reconegudes marques de dis-
tribució comercial.
El procés de metropolinització ve ca-
racteritzat per relacions basades en el 
paradigma de la connectivitat dels ter-
ritoris, que ofereix a les persones lliber-
tat en el moment d’utilitzar-lo. A la ciu-
tadania ja no li cal acudir als mercats 
que territorialment els queden més 
propers, sinó que existeix la possibilitat 
que cada individu es desplaci amb un 
curt lapse de temps fins aquells cen-
tres de consum que territorialment es 
cia a la urbanització de la franja costera del 
nord-est dels EuA.
A la vegada Barcelona, imparablement, 
ha seguit atraient a aquelles persones 
que volen ascendir socialment i econò-
micament o que l’anonimat de la gran 
ciutat els hi permet construir la seva 
identitat individual més lliurement. La 
democratització de l’ús de l’automò-
bil a partir de les dècades 1960 i 1970 
ha estat la gran responsable d’aquest 
procés. El cotxe ha profunditzat una 
dinàmica que ja havia estat iniciada de 
manera decidida pel ferrocarril, sobre-
tot quan es consolidà el que el geògraf 
Pau Vila (1881-1980) va definir els anys 
1930 com el vuit ferroviari al voltant de 
Barcelona. Aquells eren els inicis de 
l’àrea metropolitana que des d'alesho-
res no ha deixat d’augmentar la seva 
influència.
A banda de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, no hem d’oblidar l’existència 
d’altres territoris que han tendit pro-
gressivament a funcionar amb lògiques 
metropolitanes. Existeixen dues con-
centracions metropolitanes més que 
es situen a l’entorn de Tarragona-Reus 
i Girona-Costa Brava. Són de mides 
diferents, gaudeixen d’un gran dina-
misme i estan interconnectades, fet 
que en dificulta una delimitació clara 
i que ens podrien dur a parlar d’una 
megalòpoli3 catalana de més de sis mi-
3 El concepte megalòpoli va ser emprat per Jean 
Gottmann a la dècada de 1960 per fer referèn-
Al litoral català existeix una megalòpoli de més de sis milions 
de persones, connectada per l’Autopista AP-7, que s’ha 
convertit en el gran carrer major dels Països Catalans
»
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troben més lluny però que la persona 
prefereix, com a decisió individual.
Actualment, al territori del Principat 
de Catalunya hi conviuen les dues lò-
giques d’integració territorial fins ara 
anomenades: la proximitat, que el país 
troba en els mercats comarcals, i la 
connectivitat vinculada amb la metrò-
poli. Aquestes són les possibilitats de 
comportament territorial que existei-
xen avui en dia, tot i diferir en temps i 
espai. 
Aquests canvis comporten haver de 
parlar d’un territori que ha deixat de ser 
complicat per passar a ser complex. El 
dia a dia del territori ve caracteritzat 
per la contradicció, en precipitar en un 
mateix lloc lògiques amb intensitats di-
ferents i direccions contraposades que 
en dificulten la seva comprensió i que, 
conseqüentment, invaliden les accions 
polítiques que parteixen d’una simpli-
ficació en el moment d’interpretar la 
realitat. 
Aquesta complexitat actual com-
porta haver de parlar d’un territori que 
cada cop es comporta més fragmenta-
dament des de les diverses escales ge-
ogràfiques. S’observen comportaments 
diferents entre regions, comarques i 
municipis, i també entre els diversos 
sectors d’un mateix municipi. A nivell 
municipal, es comprova com existeixen 
àrees que mostren una forta connecti-
vitat amb la metròpoli. Aquest és el cas 
Actualment, al Principat hi conviuen dues lògiques d’integració 
territorial: la proximitat, que el país troba en els mercats 
comarcals, i la connectivitat vinculada amb la metròpoli
«
d’algunes urbanitzacions que han pas-
sat a ser àrees de primera residència 
de població del centre de la metròpoli i 
que s’intercalen amb enclavaments que 
presenten mobilitats més tradicionals: 
la dels residents del poble antic del mu-
nicipi, encara amb tradició d’acudir al 
cap de comarca.
Els nous reptes de la Catalunya  
comarcal i del municipalisme  
del segle XXI
Aquest comportament trenca amb la di-
nàmica tradicional seguida per les peti-
tes ciutats i municipis. uns canvis que 
generen reptes —que en algunes ocasi-
ons esdevenen problemes— que fins fa 
poc mai s’havien plantejat i que a simple 
vista s’assimilen als de les grans ciutats. 
N’és representativa la creixent hetero-
geneïtat cultural que la globalització 
ha comportat, l’accelerada segregació 
residencial derivada del boom immobi-
liari de l'última dècada, la degradació 
del patrimoni urbà dels barris antics per 
abandonament residencial i descentra-
lització comercial, la suburbialització 
que l’automobilització ha permès i la 
conseqüent manca d’aparcament i de 
congestió viària que això ha comportat.
Aquests reptes que amenacen la co-
hesió territorial no poden ser afrontats 
amb èxit aplicant les fórmules disse-
nyades a partir de l’experiència de les 
grans ciutats. Fa falta una anàlisi pro-
funda i rigorosa de la problemàtica de 
les petites i mitjanes ciutats i del petit 
municipi. Aquesta anàlisi trobarà punts 
en comú entre els diversos llocs, però 
cada context espacial serà diferent per 
a cada municipi, i conseqüentment les 
solucions també seran específiques. A 
la vegada, l’anàlisi del municipi ha de ser 
continu en el temps per tal de readaptar-
se ràpidament a les noves oportunitats 
que la realitat contemporània genera. 
Al mateix temps, en tractar el futur 
dels municipis, s’ha deixat enrere l’eta-
pa de les certeses per entrar en un pe-
ríode caracteritzat per la incertesa, i és 
que, molt més que abans, el que li passa 
a un lloc depèn del que el rodeja, i en 
aquests temps, des de qualsevol racó 
del món es pot influir al món sencer. Per 
tal de fer aquest exercici, es fa necessa-
ri el coneixement del comportament en 
el lloc de les diverses escales geogràfi-
ques. Per exemple, ens serà impossible 
solucionar un problema d’escala global, 
com la crisi financera, des de l’escala lo-
cal. Enmig d’aquesta incertesa tan sols 
podem parlar de possibles escenaris 
futurs i de les probabilitats que es donin 
uns o altres. 
El municipalisme del segle xxI pas-
sa, doncs, pel treball intens de conèixer 
el territori en què s’integra el municipi, 
sempre tenint en compte les oportuni-
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El municipalisme passa pel treball intens de conèixer el territori 
tenint en compte les oportunitats i els reptes que plantegen  
les escales geogràfiques que van des de la local a la global
»
tats i els reptes que plantegen les diver-
ses escales geogràfiques, que van des 
de la local fins a la global. 
El coneixement del territori a par-
tir de l’excursionisme d’inicis del segle 
xx va permetre realitzar el que moltes 
altres nacions estaven fent en aquells 
moment: l’exploració exhaustiva del 
territori, el seu mesurament i la inven-
tarització dels diversos elements de 
la nació per tal de realitzar-ne la seva 
apropiació. Assolits aquells afanys, ac-
tualment el coneixement del territori 
s’ha de realitzar en un nivell basat en 
la comprensió de les transformacions 
que s’estan experimentant. És a partir 
d’aquest camí que la identitat catala-
na es podrà adaptar més eficaçment 
a les condicions canviants del període 
actual.   
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